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2008 Women's Volleyball 
Cedarville Match Results (FINAL) 
All matches 
Date o eeonent Score Score•b):•Set Overall Conf Time Att. 
8/22/08 vs Indiana-Southeast w 3-1 25-19,21-25,25-18,27-25 1-0 0-0 1:50 40 
8/23/08 at Grace w 3-1 26-24,21-25,25-23,25-17 2-0 0-0 2:00 50 
8/30/08 at Wittenberg L 1-3 32-34,25-23, 17-25, 18-25 2-1 0-0 155 
9/2/08 TAYLOR L 0-3 21-25, 16-25,20-25 2-2 0-0 175 
9/5/08 vs Spring Arbor w 3-0 25-14,25-19,25-22 3-2 0-0 50 
9/5/08 at Madonna L 1-3 19-25,22-25,25-20,22-25 3-3 0-0 75 
9/6/08 vs Davenport w 3-2 19-25,23-25,25-19,25-23, 15-13 4-3 0-0 50 
9/6/08 vs Windsor w 3-1 26-24,25-21,23-25,25-13 5-3 0-0 50 
9/18/08 CENTRAL STATE w 3-0 25-9,25-2,25-10 6-3 0-0 110 
* 9/19/08 URSULINE w 3-0 25-14,25-16,25-22 7-3 1-0 175 
. 9/23/08 at Northwestern Ohio L 1-3 25-23, 14-25,20-25,23-25 7-4 1-1 200 
9/26/08 vs Saint Francis IL L 1-3 22-25,26-24,25-27,23-25 7-5 1-1 50 
9/26/08 vs Taylor L 1-3 22-25,22-25,28-26, 12-25 7-6 1-1 50 
9/27/08 vs Lindenwood L 1-3 23-25,21-25,25-16,25-27 7-7 1-1 50 
9/27/08 vs Cornerstone w 3-0 25-14,25-19,25-23 8-7 1-1 75 
10/2/08 at Urbana w 3-0 25-18,25-19,25-15 9-7 1-1 75 
* 10/4/08 SHAWNEE STATE w 3-1 25-20,24-26,26-24,26-24 10-7 2-1 250 
10/4/08 WALSH w 3-2 21-25,21-25,25-21,25-18, 15-9 11-7 2-1 225 
. 10/7/08 at Rio Grande w 3-0 25-16,25-17,25-18 12-7 3-1 75 
* 10/11/08 CARLOW w 3-0 25-14,25-11,25-12 13-7 4-1 50 
* 10/11/08 MALONE w 3-2 14-25,25-17,23-25,25-21, 15-8 14-7 5-1 100 
* 10/16/08 vs Houghton w 3-0 25-12,25-19,25-19 15-7 6-1 40 
* 10/21/08 OHIO DOMINICAN L 1-3 25-18, 18-25,23-25,28-30 15-8 6-2 250 
* 10/25/08 at Daemen w 3-2 19-25,25-19,25-20,22-25, 15-11 16-8 7-2 85 
. 10/25/08 vs Point Park w 3-2 20-25,25-19,20-25,25-19, 15-8 17-8 8-2 40 
• 10/28/08 at Mt. Vernon Nazarene L 0-3 23-25,22-25,21-25 17-9 8-3 405 
* 10/31/08 at Walsh L 1-3 19-25,26-24, 19-25, 15-25 17-10 8-4 80 
* 11/1/08 vs Roberts Wesleyan w 3-0 25-13,25-19,25-20 18-10 9-4 75 
* 11/1/08 at Notre Dame w 3-2 26-24,26-24, 18-25, 15-25, 15-11 19-10 10-4 80 
11/4/08 URBANA w 3-1 25-17,25-11,26-28,25-13 20-10 10-4 220 
11/6/08 at Central State w 3-0 25-9,25-5,25-7 21-10 10-4 40 
# 11/14/08 vs Northwestern Ohio w 3-2 25-23, 13-25,25-17,22-25, 15-8 22-10 10-4 50 
# 11/15/08 at Shawnee State L 1-3 11-25,20-25,25-19, 16-25 22-11 10-4 125 
+ 12/4/08 vs Campbellsville L 1-3 23-25,27-25,23-25,23-25 22-12 10-4 75 
+ 12/4/08 at Colorado Christian w 3-1 29-31,25-22,25-15,25-18 23-12 10-4 100 
+ 12/5/08 vs SW Assemblies w 3-1 25-22,25-17,23-25,25-20 24-12 10-4 75 
+ 12/5/08 vs Northwestern w 3-2 16-25,25-18,23-25,25-20, 15-5 25-12 10-4 187 
+ 12/6/08 vs Mt. Vernon Nazarene w 3-2 22-25,24-26,27-25,25-20, 18-16 26-12 10-4 112 
+ 12/6/08 vs Dallas Baptist w 3-0 25-15,25-22,25-20 27-12 10-4 120 
* American Mideast Conference Match 
# AMC Tournament 
+ NCCAA National Tournament 
Team Record W-L-T Attend Dates Total Avg. 
Overall: 27-12 Total: 39 4289 110 
Conference: 10-4 Home: 9 1555 173 
Home: 7-2 Away: 13 1545 119 
Away: 7-6 Neutral: 17 1189 70 
Neutral: 13-4 
3 sets: 11-2 
4 sets: 7-10 
5 sets: 9-0 
